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“Kita  perlu  lahirkan  modal  insan  yang  kreatif  dan  inovatif  serta  berdaya  saing  di  peringkat  global.
Justeru,  kita  perlu  bersama­sama  berganding  bahu  berusaha  untuk  menghasilkan,  menerajui  dan
memupuk  aktiviti  sedia  ada  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  lestari  (sustainable  development)




Demikian  ujar  Timbalan  Menteri  Kesihatan  Malaysia,  Dato’  Seri  Dr.  Hilmi  Yahaya  ketika  merasmikan
program “Karnival Bestari Sains, Seni & Warisan Budaya”, di Dewan Terbuka Sekolah Kebangsaan (SK)
Tan Sri Awang Had Salleh, Pulau Betong, Balik Pulau, di sini, hari ini.




dapat  mendekatkan  masyarakat  dan  berkongsi  ilmu  tentang  kepakaran  masing­masing  khususnya
dalam merealisasikan impian kelestarian pelancongan.
DSC5832
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“Program  ini  merupakan  sebagai  pelantar  penyebaran  ilmu  inovatif  yang  bersifat  holistik  di  dalam
membudayakan ilmu sains dan teknologi kepada masyarakat seluruhnya.












Program  ini  adalah  program  tahunan  yang  berpaksikan  kepada  program  libatsama  komuniti
(community engagement)  antara USM dan pihak  industri  dalam bidang  sains dan  teknologi  khasnya
yang  berkaitan  dengan  bidang­bidang  astronomi  atau  sains  angkasa  serta  bidang­bidang  lain  yang
berkaitan.
DSC5842
Program  ini  juga  susulan  daripada  perjanjian  persefahaman  (MoA)  yang  telah  ditandatangani  antara
pihak USM  (BJIM) dengan Northern Skills Development Centre  (NSDC)  pada  tahun  2012 melibatkan
penganjuran aktiviti libatsama komuniti atau bersifat kemasyarakatan.
Pengisian  aktiviti  dalam  karnival  yang  berlangsung  dari  23  –  26  April  ini  meliputi  pameran,




Program  ini  anjuran  MGTF  USM  dengan  kerjasama  dari  Parlimen  Balik  Pulau,  BJIM  USM,Jabatan
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